







































































sal　von　Gencsis　3．　In：　Fdhrmann，1＞㎞f士ed　u．a．（Hrsg．）：　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　Text　md　Applikation．　MUn－
chen（Fink）1981（Poetik　und　Hermeneutik，　Bd．　IX），　S．53－71．
5）K・nt・lmm・…1・M・tmaBli・h・・舳㎞g　d・・M・n・ch・ng…hi・ht・．1・，　W。，k、　in
lO　Bd「・d・n・Hrsg・v・W・W・i・ch・d・1・D㎜・t・dt（Wi・sen・ch・丘li・h・B・・hges・H・ch・丘）
1983，】Bd．9，　S．92．
”Das　erste　Kapitel　ist　immcr　dic　Hauptsache73
gen　die　M6glichkeit　der　RUckkchr，　denn　der　Sttndenfall　sei　nur　als　Abfall，　als
Sprung　in　der　menschlichen　Existenzweise　denkbar，　der　durch　philosophische
ReHexion　nicht　mehr　einzuholen　sei．　Wittgenstein　trennt　schlieBlich　dic　philo．
sophische　Reflexion　von　der　Transzendenz　ab，　indcm　er　in　Satz　l　des，Tracta－
tus‘垂盾唐狽浮gcrt：，，　Die　Welt　ist　alles，　was　dcr　Fall　ist“，　und　in　Satz　7　feststellt：
。Wovon　man　nicht　sprechen　kann，　darUber　muB　man　schweigen．“6）
　　Man　sieht，　der　Siindenfall　liefert　sehr　vcrschiedene　Modelle　von　Erkenntnis
und　Geschichte．　Die　litefarischc　Tradition　korrespondiert　damit；hier　spielen
aber　bildHche　Adaptionen　dcs　Paradies－und　SUndenfallmotivs　eine　gr6Bere
Rolle，　ohne　daB　damit　der　Bezug　zu　den　historisch－philosophischen　Auslegungs－
modcllen　verloren　gingc．　Konkrete　Erscheinungsfbrmen　sind　etwa　der　Tod，
der　geschlossene　Garten　oder　Park，　die　Mauer，　Uhren，　sexuellc　Verf並hrung，
der　Apfとl　und　vieles　mehr　bis　hin　zum　Apfdkompott．　Ausschlaggebend　f廿r
cine　sinnvolle　Beurteilung　kann　immer　nur　dcr　kontextuelle　Zusammenhang
der　Motive　scin，　denn　natiirlich　verweist　nicht　jeder　Apfel　auf　den　Stindenfa11．
Motivanalyse　und　Interpretation　bilden　also　einen　hermeneutischen　Zirkel，　des－
sen　Geltung　sich　erst　im　Verlauf　des　Verfahrens　bewiihren　muB．
3．　Zur　Raumstruktur　des　Briestschen　Herrensitzes
Am　Beginn　von。E伍Briest‘‘丘ndcn　sich　einc　ganze　Reihe　von　Motiven，
die　hierher　geh6ren1）　Eine　kurze　Beschreibung　der　r乞umlichen　Anlagen　wird
das　dcutlich　machen．　Das　erste　Kapitei　stellt　dcn　Garten　bzw．　kleinen　Park
der　adligen　Familie　von　Briest　vor．　Er　ist　von　allen　Sciten　umschlosscn，　und
2war　zur　DorfstraBe　hin　von　dem　alten　Herrenhaus，　rechts　von　einem　sp乞ter
angebauten　Seitcn舳gel，　dicscm　gegenUber　von　der　Kirchhofsmauer　und　nach
hintcn　von　einem　Teich．　Zun乞chst　werden　zwei　Aus－bzw．　Eing乞nge　erw互㎞t：
in　der　mit　Efヒu　bewachsenen　Friedhofsmauer且ndet　sich　eine　kleine　EisentUr
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ
zum　Seiten舳gel　f並hrt　eine　Treppe　mit　vier　Stufヒn　hinau£　Die　Mittc　dcs
Gartens　nimmt　ein　Rondell－ein　kreisf6rmig　angclegtes　Blumenbeet－mit
ciner　Sonnenuhr　im　Zentrum　ein．　Seitlich　davon　wachsen　einige　Rhabarber．
staudcn，　Canna　indica　und　Heliotrop．　Von　der　Fricdhofsmauer　fiihrt　ein　Kies－
weg　zum　Rondell　und　weiter　bis　zum　Scitenfl廿gel，　ein　weiterer　vom　Rondell
zum　Teich．　Von　dessen　Ufer　gelangt　man　Uber　einen　Steg　zu　dem　dort　ange一
　　6）Wittgenstein，　Ludwig：Schri丘en　1．　Frank丘ut　a．M．（Suhrkamp）1980，　S．11’und
83．
　　7）　Schuster，　Klaus－Peter：　Thcodor　Fontane：　Effi　Briest－E血Lcben　nach　christli－
chen　B丑dern．　Tubingen（Niemeyer）1978　interpretiert　E伍als　Doppelgestalt　Eva／Maria．
Die　Ergcbnisse　Schusters　wcrden　hier　nicht　bestritten；im　Kontext　Cler　AnfangSmotivik　ver－
dient　jedoch　die　Thematik　dcs　Paradieses　erneute　Aufinerksamkcit，　zumal　sich　mchrere　Ein－
zelztige，　de　Schu6ter曲achtet　l匪Bt，　unter　diesem　Aspekt　sinnvoll　zusammenfUgen　1asscn。
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kettclten　Boot．　Am　Ufer　bc丘ndet　sich　einc　Schaukel，　die　durch　ein　paar　Pla－
tanenb盗umc　verdeckt　wird，　ein　St廿ck　wciter　eine　HaselnuBhecke，　die　dcn　drit．
ten　Ausgang　zwischen　Seitenfltigel　und　See　verbirgt．　Vor　dem　SeitenflUgcl　ist
ein　ge且iester　Gang　angelegt．　Das　Eingangskapitel　zeigt　E伍dort　mit　ihrer
Mutter　an　einem　Tisch　sitzend，　an　einer　Altardecke　stickend．　Hinter　ihnen
bcfinden　sich　ein　paar　mit　wildem　Wcin　umrankte　Fenster　des　SeitenflUgels．
Die　Szene　spielt　gegen　zw61f　Uhr　mittags，　die　Sonne　steht　also　im　Stiden．
Der　Seitenfl極gel　wirfヒseinen　Schatten　auf　den　Fliesengang　und　weitcr　auf　das
R．ondell．　mit　der　Sonnenuhr．
　　Die　im　Schatten　stchende，　also　fhnktionslose　Sonnenuhr　darf　wohl　als　Hin．
weis　auf　die　zeitlosigkeit　von　E伍s　Paradics　verstanden　wcrden．　Jeden魚lls
behefrscht　mit　dcm　Blumenbeet　die　Natur　die　Szene．　Nach　auBen　gren2t　sich
der　Garten　dagegen　in　dcr　geometrischen　Form　cines　Rechtecks　ab．　Seine
vier　Seiten　sind，　wie　sich　aus　dem　Sonnenstand　schlieBen　12Bt，　auf　die　vief　Him．
mclsfichtungen　ausgerichtet：　Der　Teich　liegt　im　Osten，　der　Seiten舳gel　im
S直den，　das　Herrenhaus　im　Westen　und　der　Friedhof　im　Norden．　Die　Gren－
2en　verweisen　schon　auf　das　der　Zeit　und　dem　Tod　untcrworfene　Leben　au，
Berhalb：In　Ubereinstimmung　mit　dem　Somenlauf　und　dem　Modell　der　drei
Lebensalter（zus2tzlich：der　Tod）bezeichnet　der　Teich　mit　Schaukel　und　Boot
als　E伍s，Spielzeugen‘dic　Kindheit；der　Seiten舳gel　als　Aufenthaltsort　der
Eltcrn　das　Erwachsenenalter，　das廿ber　200　Jahre　z互hlendc　He∬enhaus　als　Ort
dcs　Hcrkommens　das　Alter　und　schlieBlich　der　Fricdhof　den　Tod．　Die
Begrenzung　erftillt　also　eine　doppelte　Funktion：zum　einen　schlieBt　sie　Ef丑s
Paradies　nach　auBen　ab，　zum　andem　zeigt　sie　abcr　auch　nach　innen，　was　Ef丑
dfauBen　erwartet．　An　den　Grenzen　kann　sie　daher　spielerisch　Erfahrungeri
mit　den　Lebensverh乞ltnisscn　auBcrhalb血res　Gaftcns　sammekl．
　　Das　gilt　ganz　besonders　f己r　die　Regionen　in　der　Nahe　des　Teiches　und　des
ScitenflUgels．　Schaukel　und　Boot　sind　eng　mit　den　beiden　Elementen　verbun－
dcn，　die　im　Laufヒdes　Romans　eine　besondefe　Rolle　spielen：Luft　und　VUas－
ser．　Beide　sind　in　sich　ambivalent　beset2t．　Einerseits　reizen　sie　mit　dem
Gef並hl　der　Freiheit，　andcrerseits　drohen　Absturz　bzw．　Versinken　im　Wasser．
EfH　aber　nimmt　die　Gefahr　noch　nicht　wahr：三m　geschlossenen　Bezirk　ihres
Paradieses　f負hlt　sie　sich　sicher，　ihre　Lust　scheint　noch　kein　Scheitem　zu　imph．
2iercn．　Anders　sieht　das　schon　ihre　Freundin　Hulda，　der　als　Pastorentochter
die　theologischen　Implikadonen　von　Ef丑s，，　Hochmut“8）nicht　unbekannt　sind：
sie　fUhren　direkt　zum　SUndenfall．
　　8）Fontane，　Theodor：E伍Briest．　In：Werke，　Schri丘en　und　Briefe（Anm．1），1／4，　S．
11・Nach（liescr　Ausgabe　wird　fortlaufend　zitiert．－Es　geh6rt　zu　den　Topoi　dcr　TheolQgie－
geschichte，　daB　der　Siindcnfal1　auf　den　Hochnut　der　ersten　Menschen　zurtickgeht．　VgL　2．
B．　Augustinus，　Civ．　Dci　XIV，18．
”Das　erste　Kapitcl　ist　immer　dic　Hauptsache75
［EFFI：］　”Denkt　doch　mal　nach，　ich　falle　jeden　Tag　wenigstens　zwei－，
dreimal，　und　noch　ist　mir　nichts　gebrochen．　Was　ein　richtiges　Bein　ist，
das　bricht　nicht　so　leicht，　meines　gewiB　nicht　und　deincs　auch　nicht，　Hcr－
tha．　Was　meinst　du，　Hulda？“
。Man　soll　scin　Schicksal　nicht　versuchen；Hochmut　kommt　vor　dem
FaU．‘‘　（S．11）
　　VV’ahrcnd　die　Gegend　am　Teich　fur　die　Lust　und　die　Gefahr　des　Scheiterns
nach　alttestamentarischem　Vorbild　steht，　spielcn　die　Motive　im　Bercich　der
Terrasse　s乞mthch　auf　das　Neue　Testament　an．　Da　ist　zun互chst　der　groBc
rundc　Tisch，　an　dcm　E伍und　ihrc　Mutter　im　Eingangskapitel　an　einem　Altar－
tcppich　sticken．　Er　Ubernimmt　die　Stelle　eines　Altarcs．　Spdter　wird　er　als
”Freiplatz“（S．16）bczeichnet，　also　im　Zusammenhang　des　Neuen　Testaments
als　Ort　dcr　Gnade．　Nach　dem　zugeh6rigen　Opfヒrwein　brauchen　wir　nicht
lange　zu　suchen：er丘ndet　sich　dirckt　hinter　dcm　Tische　in　Form　des　Wein－
laubs，　das　die　Fcnster　des　ScitenflUgels　umrankt．　Das，OpfヒrHeisch‘dagegen
repr匪scntieren　die　auf　dem　T三schc　stehenden　Stachelbeeren．
　　Der　befremdliche　Zusammenhang　zwischen　Stachclbeeren　und　，Opfヒr－
Heisch‘wird　einleuchtcnd，　wenn　man　die　zu　Fontanes　Zeiten　volkst廿mlichen
Bezeichnungcn　durchsieht．　Da且nden　sich　u．a．　，Christbeerc‘，　Christdorn
und，Kreuzbeere～9）Eindeutig　wird　der　Vcrweis　auf　Domenkf6nung，　Kreuzi－
gung　und　Opfヒrtod　Christi　aber，　wenn　wir　die　Symbolik　der　Stachelbeeren　im
Kontext　der　fblgenden　Handlung　betrachten：　E任i　hebt　an，　die　Gcschichte
der　Beziehung　zwischen　ihref　Muttef，　Innstetten　und　ihrem　Vater　zu　erz五hlcn．
Es　ist　dics　die　Geschichte　von　ihrem　eigenen　Urspnmg，　cine　mythische　Ge－
schichte，　die　verdeutlicht，　daB　E伍s　Existenz　auf　dcr　Schuld　der　verfヒhltcn
Liebe　oder，　mit　anderen　Worten，　auf　dem　Sicg　der　Konvcntio曲ber　die　Liebe
beruht．　Ihre　Mutter　liebte　lnnstetten，　heiratete　jedoch　auf　Druck　ihrer　Eltern
den　alteren　und　begUterten　Briest．　Wie　jedc　mythischc　Geschichte　wird　auch
Ef丑s　Erzlihlung　mit　einem　Opfer　verkntip丘，　um　Unheil　abzuwenden．　Und　so
bemcrkt　E伍，　daB　sie　ihre　Gcschichte　nicht　beginnen　k6nne，　bevor，，　Hertha
nicht　von　den　Stachelbeeren　genommen“habc（S．10）．　Nach　der　Erz互hlung
werden　dic　Schalen　auf　Ef丑s　Auff（）rderung　hin　in　eine　T匝tc　gepackt　und　im
Tcich　versenkt．．Dabei　singen　die　Freundinnen：，，　Flut，　Flut／Mach　alles
wicder　gut“（S．14），　und　Ef丑kommentiert：
9）Vgl．　Gri㎜：Deutschcs　W6rterbuch，　N．17．　Leipzig（S．　Hirze1）1919，　Sp．389
（Art．，Stachelbeere‘）．
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，，Hertha，　nun　ist　dcinc　Schuld　versenkt［．．．］，　wobei　mir廿brigens　ein．
fallt，　so　vom　Boot　aus　sollen　fhiher　auch　arme　unglUckliche　Frauen　ver．
senkt　worden　sein，　nat廿rlich　wegen　Untreue．“　（S．14）
　　Die　Versenkung　der　Stachelbeeren　wird　also　explizit　als　Opfer　bczeichnet
und　verbindet　E缶s　Geschichte　rUckw2rts　mit　dcr　Schuld　ihrer　Mutter，　vor．
w互rts　mit　ihrem　eigenen　Ehebruch　und　der　anschlieBenden　gescllscha丘1ichen
Achtung．　E伍s　schcinbar　improvisiener　Traue㎜arsch缶gt　der　zwischen　Lust
und　Gefahr　changierenden　Bedeutung　des　Wassers　als　dritten　Aspekt　die
L6sung　der　Schuld　im　Opfertod　hinzu．　Tats盗chlich　ist　der　Reim　aber　nicht　so
improvisiert　wie　er　scheint．　Er　geht　auf　einen　in　Fontancs　Heimat　Ruppin
verbreiteten　Aberglauben　zur廿ck，　nach　dem　Stachelbeeren　den　Blut飾B　hem－
men，　wcnn　man　sie　dem　Kranken　in　die　Seite　steckt　und　dazu　spricht：　，，　Blut，
Blut！Im　Namen　des　Hcilandcs　Jesus　christus，　dcr　wahrha丘ig　am　Kreuz　fiir
uns　gestorben　ist，　gebietc　ich　dir，　du　sollst　stille　stehen．‘‘10）
　　Eine　Zusammenfassung　der　symbolischen　Topographie　des　Gartens　ergibt
fblgendes：Im　Zentmm　steht（lie　bcschattcte　Sonnenuhr　fUr　die　Zeitlosigkeit
dcs　Paradicses　ein．　Die　vier　Grenzen　bezeichnen　die　drei　Lebensalter　und
den　Tod，　Zusdtzliche　SonderfUnktionen廿bcrnehmen　die　Gegend　um　den
TciCh　und　die　Terrasse　am　SeitenflUgel，　und　zwar　im　Sinne　vcrschiedcner
Artcn　von　Opfer：der　unschuldigcn　Lcbenslust　der　Kindheit　entspricht　die
Lust　des　Schaukelns，　zugleich　aber　auch　die　Gefゑhr　des　Absturzcs　und　die
Todesstrafe　f廿r　dcn　Schuldigen．　Sturz　und　Todesstrafヒbilden　eine　genaue
Analogie　zu　Sdndenfa〃und　Tod．　Als　Modell　f廿r　die　Symbolik　dcs　Ortes
k6nnen　wir　das，Gesetz‘des　Alten　Testaments　bestimmen，　also　einen　vor－bzw．
auBcrchristlichen　Umgang　mit　der　Schuld．　Die　Tefrasse　dagegen　repr乞senticrt
vor　dem　Hintergrund　der　Gnade　dcs　Neuen　Tcstaments　e㎞en　anderen　Opfヒr－
begriff，　der　auf”Entsagung“（S．10），　auf　dem　freiwilligen　Selbstopfヒr　und　an－
schheBender　Gnade　beruht．　Bcide　Opfヒrbegriffヒweden　aber　miteinander　ver－
schMrljnkt，　wie　die　in　beide　Richtungen　deutende　Behandlung　dcr　Stachelbeercn
zeigt：der　erste　Tei豆der　Opferhandlung　findet　unter　den　Bedingungen　des
Neucn　Testaments　auf　der　Terrasse　statt，　die　Schalen　aber　wcrden　unter　den
Bedingungen　des　Alten　Testaments　im　Teich　versenkt．　Auf　den　Rorhan　insge－
samt　bezogen　k6nnte　daraus　schon　hicr　dic　Folgerung　gezogen　werden，　daB
das　Christentum　def　preuBischen　Adelsgesellscha丘bloBcr　Schein　bleibt．　In
der　Tat　herrscht　der　Opferbegriff　des　Alten　Testaments，　und　eben　deshalb　muB
　　10）　B2chtold－Stdubli，　H．／Ho伍nann－Krayer，　E．（Hrsg）：　Handw6rtcrbuch　des　deut－
schen　Aberglaubcns．　Berlin（de　Gmytcr）1927－1942，　Bd．8，　Sp．350（Stichwort，Stachcl－
beere‘）．
，，Das　erste　Kapitel　ist　irnmer　die　Hauptsache77
Effi　sterben．
4．Entfaltung　der　Zeit　aus　dem　zeitlosen　Zcntrum
　　Das　erste　Kapitel　entwickelt　Uberwiegend　noch　eine　symbolische　Topogra－
phie，　w互hrend　das　2weitc　mit　dcr　crsten　versuchsweiscn　Uberschreitung　der
Grenzen　auf　die　kommende　Handlung　vorausdeutet．　Damit　wird　die　Dimen－
sion　der　Zeit　entfaltet．
　　Wie　wir　oben　sahen，　wird　nicht　nur　das　Paradies　selbst　als　ein　geschlossener
Kreis　aufge飴Bt，　sondcm　ebcnso　dic　gcsamte　Gcschichtc，　insofヒrn　sie　vom　Para－
dies廿ber　die　Vertreibung　zum　Himmlischen　Jerusalem　zuruckfhhrt，　und　das
Einzelschicksal　etwa　nach　dem　Vorbild　von　Homers，Odyssee先　So　beschlieBt
auch　E缶丑ぜLeben　nach　dem　Scheitern　der　Ehe　im　Elternhaus　und　wird
schlieBlich　im　Zentrum　ihres　Paradiescs，　an　dcr　Stelle　der　Sonnenuhr，　begra－
ben．　Wenn　meine　Eingangsthese　richtig　ist，　daB　die　ersten　Kapitel　das　Ganze
des　Romans　im　verkleinerten　MaBstab　abbilden，　so　m廿Bte　sich　auch　dicser
Kreislauf　im　Anfang　wiederfinden．－Nachdem　die　Freundinnen　die　Stachel－
beercn　im　Teich　versenkt　haben，　schl乞gt　Ef丑vor，，Anschlag‘zu　spiclcn．　Der
Sinn　des　Spiels　bestcht　darin，　als　erster　den　sogenannten，Freiplatz‘an2uschla－
gen．　E缶w乞hlt　dazu　eine　Stelle　in　unmittelbarer　N2he　des　Tisches，　den　wir
schon　als　Ort　der　Gnade　bestimmt　haben，　an　dem　die　Schuld　vergeben　wird．
Und　schuldig　wird　E任i　w乞hrend　des　Spieles：
Ef丑war　schon　den　n2chsten　Kiesweg　hinauf，　links　hin，　rechts　hin，　bis　sie
mit　einem　Male　verschwunden　war．，，　E伍，　das　gilt　nicht；wo　bist　duP
Wir　spielen　nicht　Versteck，　wir　spielen　Anschlag“，　und　unter　diesen　und
2hnlichen　Vorwtirfen　eilten　die　Freundinnen丑rr　nach，　weit　hinter　das
Rondell　und　die　beiden　seitw2rts　stehenden　Platanen　hinaus，　bis　dic　Vcr－
schwundene　mit　einem　Male　aus丑rrem・Versteck　hervorbrach　und　mUhe，
los，　weil　sie　schon　im　Rifcken　ihrer　Verfblgcr　war，　mit，，cins，　zwci，　drei“
den　Freiplatz　neben　der　Bank　erreichte．
。Wo　warst　du？“
，，Hinter　den　Rhabarberstauden；die　haben　so　groBe　B12tter，　noch　gr6Bcr
ais　ein　Feigenblatt．．．‘‘
，，PfUi．．．‘‘　（S．16）
　　E伍sWeg　fiihrt　von　der　Terrasse　zundchst　auf　das　Rondell　zu，　dann　links
um　dieses　herum　zum　Versteck　hinter　den　Rhabarbcrstauden；anschlieBcnd　vol－
lendet　sie　den　Kreis　um　das　Rondel｝　und　1加丘auf　demselben　Weg　zur壮ck　zum
Freiplat2．　Sic　unterbricht　ihren　Rundlauf，　um　sich　hinter　den　Rhabarberstau－
den　zu　verstecken．　Die　Parallcle　zur　Szcne　im　Garten　Edcn　ist　offensichtlich：
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Adam　und　Eva　bemerken丑1re　Nacktheit　und　verstecken　sich”unter　den　Btiu．
mcn　im　Gartcn“（Gn．3，8）；Gott　nエ丘Adam　mit　denselben　Worten　wie　die
Freundinne　E缶：，，Wo　bist　duP“（Gn．3，10），　und　EM　spielt　selbst　auf　den
SUndcnfall　mit　def　Bemerkung　an，　die　Rhabarberbl査tter　seien”noch　gr6｛ier　als
ein　Feigenbaltt＿．“；mit　Feigenblljttern　bedeckten　Adam　und　Eva　zuerst　ihrc
Scham（Gn．3，7）．
　　Ef丑s　crster　Kreislauf　um　das　2eitlose　Zentrum　des　Rondclls　wifd　also　vom
SUndenfall　unterbrochen．　Damit　hat　sie　sich　bereits　vom　paradiesischen
Dasein　ge16st．　AnschlicBend　unternimmt　sie　den　Vcrsuch，　in　einem　grδBeren
Kreis　um（lic　duBeren　Grenzen　des　Gartens　2ロIaufen，　das　Pafadies　also　zu　vcr．
lassen　und　dennoch　unver…血dert　ins　Zentrum　zurUckzukehren．　Das　kann
nicht　gclingen，　denn　wef　das　Paradies　verliiBt，　kommt　nur　um　den　Preis　des
Todes　wieder　hincin：
Und　dabei　Hog　Ef丑von　neucm　Uber　das　Rondell　hin，　auf　den　Teich　zu，
vielleicht　wcil　sie　vorhatte，　sich　erst　hinter　einer　dort　aufwachsenden　dich．
ten　HaselnuBhccke加verstccken，　um　dann，　von　dieser　aus，　mit　einem
weiten　U血weg　um　Kirchhof　und　Fronthaus，　wieder　bis　an　den　Sciten．
且ngel　und　seincn　Freiplatz　zu　kommen．　Alles　war　gut　befechnet；aber
丘eilich，　ehe　sie　noch　halb　um　den　Teich　hemm　war，　h6rte　sie　schon　vom
Hause　her　ihren　Namen　rufen　und　sah，　wlihrend　sie　sich　umwandte，　die
Mama，　die，　von　der　Steintreppe　her，　mit　ihrem　Taschentuch　winkte．
Noch　eincn　Augcnblick，　und　E伍stand　vor　ihr．　（S．17）
　　，，Aber　freilich“h6rt　EfH丑rren　Namen　rufen　und　muB　ihrcn　Ausbruchsver．
such　aus　dem　Paradies　abbrechen．　Denn　so　einfach　und　unbeschadet，　wie　sie
es　sich　vorstellt，　schlcicht　man　sich　nicht　aus　dem　Paradies：E伍wird　den
Garten　statt．durch　den　verborgenen　Ausgang　hinter　der　HaselnuBhecke　gemein－
sam　mit丑rrem　Gatten　lrmstetten　durch　die　Offentliche　Vorderfront　des　Haupt－
hauses　verlassen　und　crst　nach　der　gcscheiterten　Ehe　ins　Eltemhaus　zunick－
kehren，　um　schlieBlich　doch　noch　das　zeitlose　Zcntrum　zu　erreichen：dort，　an
der　Stelle　der　Sonnenuhr，　liegt　zum　SchlUl］　des　Romans　die　tote　Eth．
5．　SchluB
　　Das　erstc　Kapitel　von，Ef丑Briest‘gibt　im　wesentlichen　eine　Zustandsbe．
schreibung，　eine　symbohsごhe　Topograp｝tie　des　Paradieses．　Dic　Erz互hltechnik
6ntspricht，　indem　sie　ein　unbewegtes　Bild　des　Briestschen　Herrensitzes　ent－
wirft，　dem　zeitlosen　Charakter　ihres　Gegenstandes．　Im　zweiten　Kapitel　erkun－
det　E缶die　zeitliche　Dimension　des　Daseins　und　scheitert　an　dcm　Wider．
spruch，　das　Leben　auBerhalb　erfahrcn　und　sich　dennoch　die　Sicherheit　des　Para一
”Das　erste　Kapitel　ist　immer　die　Hauptsache79
dicses　bewahren　2u　wollen．　Sicherheit　schHcBt　die　Lust　des　Unbekamten，　dcr
Erfahrung　aus．　Effi　muB　daher　zun乞chst　den　gr6Bercn　Umweg　ttber　das　Schei－
tcrn　dcr　Ehe　mit　Innstetten　cinschlagen，　um　schlieBlich　als　Tote　an　ihrcn　Aus－
gangspunkt　zurUckzukehren．　Die　Erfahnng　der　Zcit　wird　demnach　von　dcm
zeitlosen　Tableau　dcs　Anfangs　und　des　Endes　umschlossen．　Und　hicrin　liegt
die，　fbmユal　gcsehen，　einheitssti丘ende　Funktion　der　Konstruktion：der　R．oman
schlieBt　sich　tfotz　der　insgesamt　vorherrschenden　Zeiterfahnng　zum　Bild
zusammen．　Dem　die　bloBe　Erfahrung　der　Zcit　stiftet　keine試sthetische　Ein－
heit；diese　I互Bt　sich　nur　in　geschlossenen　Konstruktionen　erfahren，　die　hicr
allerdings　dic　Offenheit　der　Erfahrung　umschlieBt．
